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科学 ビデ オ教材 の科 学技 術用 語
神奈川大学 理学部
同 知識情報研究所 天野 力
国 際化 時 代 に対 応 して、 理 工 系 学 生 の英語 教育 は近 年 益 々重 要 に な って きて い る。 従 来 の
読 み書 き に加 え て、 視 聴 覚 に よ る教 育 も必 要 で あ り、 ビデ オな どの器 材 の進 歩 と普 及 に よ
って有 効 に な った と思 わ れ る。 神 奈 川大 学 で は語 学 の 専門 家 に よ るLLを 用 いた教 育 を行
って い るが、 理 学 部 の学 生 が興 味 を持 ち易 いよ うに と の配 慮 で科 学 ビデ オを教 材 に して い
る。 教 材 の一 っ と してTHEMECHANICALUNIVERSE(CaliforniaInstituteofTechnology
1985)が 選 ば れて い る。 この試 み に対 す る理 学 部 か らの 協力 の意 味、 及 び科 学 技 術 用語 の
研 究 の た め の生 デ ー タを 提 供 す る とい う二 つ の意 味 で、 この ビデ オか ら科学 技 術 用 語 及 び
そ れ に準 じる もの 約220語 を 抜 き出 し、 日本 語 訳 を対 応 させ た。 日本 語 訳 はお も に文 部
省 学 術 用 語集 物 理 学 編、 同化 学 編 、 同数 学編 に よ った。 教 材 は全 部 で16巻 あ り、 後 記 の


























































絶 対 迎 動
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